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Государственная научно-техноло-
гическая политика осуществляется на 
основании действующей базы норма-
тивно-правовых актов и при помощи уп-
равленческого исполнения соответству-
ющих законодательно-правовых норм. 
Немаловажную роль в системе форми-
рования и реализации государственной 
научно-технологической политики в Ук-
раине играет человеческий фактор [1], но 
качество профильных нормативно-пра-
вовых актов имеет не меньше значение.
Отсутствие науки в качестве реального 
приоритета развития современной укра-
инской государственности не способству-
ет разработке качественной правовой базы 
для проведения эффективной государс-
твенной политики. Действующие норма-
тивно-правовые акты не обладают систем-
ностью, в первую очередь из-за отсутствия 
базового, кодификационного акта, зада-
ющего основные параметры правового 
регулирования в рамках самостоятельной 
законодательной отрасли [2]. 
Практическая актуальность проблем 
правового обеспечения законодательс-
тва в сфере научно-технологической де-
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ятельности обуславливало применение 
преимущественно правоведческих мето-
дов к анализу нормативно-правовых ак-
тов, в том числе и учеными-науковедами. 
Правомерно, что законодательное обес-
печение сферы научно-технологической 
деятельности стало актуальным направ-
лением научных междисциплинарных 
исследований науковедения и правове-
дения и способствовало «становлению 
«правоведения науки» как одного из но-
вых науковедческих направлений иссле-
дования науки, как особого социального 
института» [3, с. 39].
Актуальной проблемой науковед-
ческого анализа законодательства ста-
новится применение методологических 
подходов, исследующих положения 
нормативно-правового акта не толь-
ко по форме, но и по сути. А именно, 
методов, позволяющих исследовать 
соответствие нормативных положе-
ний актуальным направлениям науч-
но-технологической деятельности и, в 
соответствии с проблемно-ориентиро-
ванной оценкой научно-технического 
потенциала, выявлять отображение в 
них (то есть в нормативных положени-
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ях) механизмов государственного уп-
равления и регулирования в сфере на-
уки и технологий.
Необходимой задачей также является 
разработка науковедческих подходов к 
анализу базы нормативно-правовых ак-
тов, одновременно как составной части 
государственной научно-технологичес-
кой политики, так и самостоятельного 
направления научных исследований.
Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Анализ государственной науч-
но-технологической политики выступает 
предметом науковедческих исследова-
ний [4]. Основными методологическими 
подходами науковедческих исследований 
нормативно-правовых актов в области 
научно-технологической деятельности 
являются сравнительно-исторический 
анализ (источниковедение) [3], доктри-
нальный анализ (соответствие содержа-
ния нормативного документа концеп-
туальным, стратегическим доктринам 
развития науки) [5] и критический анализ 
содержания правовых норм [1; 6]. Пере-
численные научные подходы в основном 
основаны на методе сравнительно-пра-
вового анализа законодательства [2; 7; 8], 
который определяет соответствие нор-
мативно-правовых актов предмету пра-
вового регулирования, а не его содер-
жательности («букву закона, а не его 
дух» [9, с. 144]). Для исследований 
текстов нормативно-правовых актов 
(содержательности) в сфере научно-
технологической деятельности применя-
ются методы логико-семантического и 
историко-правового анализа [10], а так-
же контент-анализа [11]. 
При помощи логико-семантического 
метода исследуют формализацию зако-
нодательного языка и соответствие слов 
их юридическому контексту [12]. Метод 
контент-анализа позволяет определить 
соответствие положений нормативного 
текста смысловому содержанию направ-
лений государственной политики в опре-
деленной сфере деятельности [13].
Методологической основой кон-
тент-анализа при исследовании текстов 
является лингвостатистический под-
ход, использующий закономерности 
рангово-частотного распределения 
слов (закон Ципфа). Лингвостатис-
тические исследования текстов с ис-
пользованием программных (матема-
тических) и лексико-семантических 
способов проводятся в рамках отде-
льного научного направления – лин-
гвостатистики [14]. Лингвостатисти-
ческий подход для анализа текстов 
используется в интернет-пространстве 
(веб-технологии) и в языковедении. 
Лингвостатистические веб-техно-
логии, или метод SEO оптимизации 
(Search Engine Optimization), использу-
ются как в качестве алгоритмов поис-
ковых систем (Google, Yandex, Rambler), 
так и для рационализации текстов, со-
ставляющих контентное содержание 
сайтов [15]. В языковедении статисти-
ческие закономерности рангово-час-
тотного распределения слов в тексте 
используются для анализа особеннос-
тей авторского текста литературных 
произведений, составления частотных 
словарей и тезауруса, литературных 
машинных переводов [16–18].
Малоизученным остается примене-
ние лингвостатистического подхода для 
анализа текста нормативно-правовых 
актов, которое представляется перспек-
тивным с точки зрения возможностей 
применения веб-технологий.
Целью работы является обоснова-
ние применения лингвостатистического 
подхода как науковедческого метода ис-
следования государственной научно-тех-
нологической политики.
Научно-технологическая полити-
ка является предметом науковедчес-
ких исследований, на что указывал еще 
Геннадий Михайлович Добров в своем 
обосновании научного направления «на-
уковедение» «как комплексного иссле-
дования и теоретического обобщения 
опыта функционирования социальных 
систем в науке с целью обоснования на-
учно-технической политики» [19, с. 26]. 
Основы государственной научно-тех-
нологической политики определяются 
законодательством большинства госу-
дарств через систему нормативно-пра-
вовых актов, имплементация которых 
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предполагает реализацию механизмов 
государственной политики в сфере науч-
но-технологической деятельности.
Законодательством называется сово-
купность всех нормативно-правовых ак-
тов, которые действуют в государстве. В 
зависимости от государственного статуса 
субъекта государственного управления 
это понятие, в соответствии с толкова-
нием Конституционного Суда Украины, 
употребляется в трех значениях [20]:
1) узком, как система законов, ко-
торая формируется Верховной Радой 
Украины как единым органом законо-
дательной власти. В эту систему также 
включены международные соглашения, 
которые ратифицированы Верховной 
Радой Украины; 
2) широком, как система законов и 
других нормативно-правовых актов, ко-
торые принимаются высшими органами 
власти – Верховной Радой Украины, 
Президентом Украины и Кабинетом 
Министров Украины (постановления, 
указы, распоряжения);
3) всеобщем, как система законов и 
других нормативно-правовых актов, ко-
торые принимаются не только высшими 
органами власти, но и центральными 
и местными органами исполнительной 
власти и самоуправления.
Содержание законодательства (струк-
тура нормативно-правовых актов, сис-
темность и качество правовых норм) 
влияет не только на эффективность 
государственной научно-технологи-
ческой политики, но и на состояние и 
тенденции развития науки и техноло-
гий в стране. Объектом науковедчес-
ких исследований является не только 
законодательство в сфере научно-тех-
нологической деятельности (профиль-
ное), но и общее законодательство. Это 
диктуется внутренней сущностью на-
уки – междисциплинарной природой 
научных исследований и мультифунк-
циональной областью применения на-
учных результатов. Влияние состояния 
не только профильного, но и общего 
законодательства на сферу научно-тех-
нологической деятельности подтверж-
дается тем, что:
• изменение профильных норматив-
но-правовых актов приводит к измене-
нию базовых условий осуществления на-
учно-технологической деятельности, что 
приводит к кардинальным изменениям 
структуры сферы науки и технологий;
• изменение общего законодатель-
ства (налогового, кредитно-финансо-
вого законодательства, законов о госу-
дарственном бюджете и др.) приводит к 
кардинальным и локальным изменениям 
структуры сферы науки и технологий;
• снижение государственной при-
оритетности научно-технологических 
факторов в общем законодательстве (на-
пример, в законодательстве в сфере на-
циональной безопасности) приводит к 
деградации ряда высокотехнологических 
отраслей промышленности – машино-
строения, ракетно-космической отрасли, 
оборонно-промышленного комплекса.
При науковедческом анализе госу-
дарственной научно-технологической 
политики законодательство одновре-
менно выступает как причиной, так 
и следствием осуществления госу-
дарственного управления наукой. От-
сутствие в науковедении собственной 
методологии исследований норматив-
но-правовых актов компенсировалось 
применением юридических, философ-
ских, политических и социологических 
методов анализа, которые используются 
для решения отдельных научных задач, 
связанных с механизмами формирова-
ния и реализации государственной на-
учно-технологической политики. При-
менение методов исследования из дру-
гих научных дисциплин является час-
тью методологического богатства на-
уковедения, поскольку «на основании 
этого науковедение вырабатывает свои 
собственные науковедческие факты, 
методы и концепции» [19, с. 26]. 
Лингвостатистический подход на 
базе закона Ципфа основан на количес-
твенной оценке информации, что поз-
воляет использовать для аналитическо-
го исследования текста программные 
средства, в том числе современные веб-
технологии. В ходе многочисленных ис-
следований было доказано, что закону 
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Ципфа хорошо подчиняются количес-
твенные характеристики литературных 
произведений определенного жанра 
(частота употребления ключевых слов 
и выражений) и плохо – произвольные 
лексические отрывки, не обладающие 
сюжетной однородностью [21; 22].
Основные критерии целесообразнос-
ти применения лингвостатистического 
подхода к анализу текстов, а именно, це-
лостность, завершенность и однородность 
стиля, вполне согласуются с правилами 
нормотворческой деятельности [23]. Это 
означает, что текст любого нормативно-
правового акта может быть исследован 
методиками, основанными на использо-
вании статистических закономерностей 
Ципфа.
Закон Ципфа отображает законо-
мерность «ранг-частота» распределения 
словоформ (грамматических форм слов) 
в любом естественном тексте. Аналити-
чески эта закономерность описывается в 
виде закона Ципфа–Мандельброта [24]:
Величина этой константы различает-
ся для разных групп языков: для английс-
кого и французского языков она равна 0,1; 
для славянских языков – 0,06–0,08.
γ – показатель степени рангово-
частотного распределения словоформ, 
который варьируется в зависимости 
от стиля языка текста (для норматив-
но-правовых актов – официально-
деловой стиль) и по своему значению 
близок к единице. B – малая постоян-
ная величина, отличающаяся от нуля в 
области высокочастотных слов (слово-
форм). 
Показатели γ и B были введены Ман-
дельбротом для улучшения соответс-
твия эмпирических (реальных) и тео-
ретических данных рангово-частотного 
распределения слов в тексте. При B=0 
аналитическая зависимость Ципфа–
Мандельброта представляется как моди-
фицированный закон Ципфа.
Графически зависимость распреде-
ления частоты словоформы от ее ранга 
отображается кривой, близкой к гипер-
боле (рис.).
Верхняя кривая на графике отоб-
ражает реальное распределение часто-
ты употреблений словоформ в тексте, 
нижняя – представляет ее теоретичес-
кую взаимозависимость согласно закону 
Ципфа. Не прибегая сейчас к формаль-
ным (математическим) методам оценки 
соответствия рангово-частотной зави-
симости словоформ в тексте Концепции 
национальной безопасности Украины те-
оретическому распределению Ципфа, на 
основании графического представления 
на рис. мы уже можем подтвердить воз-
можность использования лингвостатис-
тического подхода к анализу текста этого 
нормативно-правового акта.
Лингвостатистический подход поз-
воляет выделить семантическое ядро 
текста, которое составляют ключевые 
слова и словосочетания. Относительно 
нормативно-правовых актов содержание 
такого семантического ядра представля-
ет собой сущность государственной по-
литики [13]. 
Ключевые слова, которые определя-
ются при лингвостатистическом анализе 
где f (r) – частота употребления од-
ной словоформы в тексте нормативно-
правового акта;
r – ранг словоформы в списке ран-
жирования частот по убыванию;
C – постоянная величина, которая 
определяется через соотношение с коли-
чеством слов в тексте (N) как
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текста, – это приведенные к каноничес-
кому (словарному) виду словоформы, 
которые совместно с другими ключевы-
ми словосочетаниями представляют со-
держание текста. Ключевое словосоче-
тание – это смысловое и грамматическое 
словосочетание, состоящее из одного 
или нескольких ключевых слов. Как пра-
вило, словосочетания состоят из имен 
существительных и подчиненных им 
прилагательных и/или имен существи-
тельных.
Алгоритм выделения ключевых слов 
и словосочетаний нормативно-правово-
го акта состоит в следующем.
1. Из текста нормативно-правово-
го акта исключаются стоп-слова (т. н. 
«шумовые» слова): предлоги, суффиксы, 
причастия, междометия, цифры, части-
цы и другие неинформативные термины.
2. К оставшимся словам текста при-
меняется лемматизация – процедура при-
ведения словоформ к словарному виду.
3. В результате проведения семанти-
ческого анализа составляется частотный 
словарь текста, в котором лемматизи-
рованные словоформы располагаются в 
порядке (по рангам) убывания частоты 
употребления [26].
4. Осуществляется рангово-часто-
тный анализ слов из полученного часто-
тного словаря, в результате которого все 
слова (лемматизированные словоформы) 
сводятся в две группы – высокочастотных 
и низкочастотных.
5. Осуществляется выбор ключевых 
слов и словосочетаний из высокочас-
тотной группы слов, соответствующих 
тематике (направленности) нормативно-
правового акта. Определяется удельный 
вес ключевых слов относительно объема 
текста. Как правило, ключевые слова и 
ключевые словосочетания присутствуют 
в названии нормативно-правового акта, 
а также составляют семантическое ядро 
преамбулы закона (в случае наличия пре-
амбулы). Анализ низкочастотных слов 
представляет собой отдельный предмет 
лингвостатистических исследований.
Процедура выделения ключевых 
слов и словосочетаний может осущест-
вляться тремя способами: вручную, при 
помощи специализированных статис-
тических программ (например, пакета 
статистических программ STATISTICA) 
или веб-технологий. Наиболее простым 
способом является проведение линг-
востатистической обработки текста при 
помощи веб-технологий, однако их ис-
пользование для анализа текстов нор-
мативно-правовых актов имеет свои 
преимущества и недостатки. К преиму-
Рис. Рангово-частотное распределение первых 58 словоформ 
в тексте Концепции национальной безопасности Украины [25]
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ществам (достоинствам) веб-технологий 
относятся:
– существенная экономия времени 
на предварительную обработку текста на 
русском и английском языках;
– лингвостатистическая обработка 
текстов объемом до 15000 слов / 100000 зна-
ков (примерно 30 страниц формата A4);
– автоматическое выстраивание 
рангово-частотного распределения слов;
– выбор бесплатных программных 
средств из сети Интернет.
Недостатки применения веб-техно-
логий для анализа текста нормативно-
правового акта являются продолжением 
их достоинств:
– отсутствие доступных сетевых 
программ для лингвостатистического 
анализа текстов на украинском языке 
(на момент написания статьи только 
сайт [http://advego.ru/text/seo/] предла-
гал такую возможность, однако из-за 
нечеткости сопоставления словоформ с 
их словарным видом требовал ручного 
пересчета отдельных значений рангово-
частотного распределения слов в тексте);
– методическая нечеткость критери-
ев выделения зоны ключевых слов и сло-
восочетаний (корпоративная закрытость 
таких алгоритмов на поисковых системах 
в связи с их коммерческой ценностью);
– применение разных сетевых про-
грамм дает разные результаты рангово-
частотного распределения ключевых 
слов в одном и том же тексте.
С учетом перечисленных недостат-
ков применения веб-технологий целесо-
образно проведение лингвостатического 
анализа текста нормативно-правового 
акта с использованием комбинирования 
способов.
Применительно к государственной 
научно-технологической политике ана-
лиз профильного законодательства мо-
жет рассматриваться как зависимость 
целей научно-технологической полити-
ки от содержания нормативно-право-
вых актов. Цели политики в этом слу-
чае выступают ранговым показателем 
(уровнем приоритетности), а законода-
тельство – частотой упоминания о це-
лях (уровнем обеспечения). Результаты 
лингвостатистического анализа общего 
законодательства могут рассматриваться 
как распределение усилий государства в 
разных сферах жизнедеятельности обще-
ства для достижения целей государствен-
ной научно-технологической политики. 
Для адекватного определения ключевых 
слов, отображающих цели научно-техно-
логической политики в нормативно-пра-
вовых актах общего законодательства, 
целесообразно разработать специальный 
тезаурус, содержащий науковедческие 
понятия.
Выводы. Таким образом, примене-
ние лингвостатистического подхода к 
анализу законодательства позволяет оце-
нить: релевантность рангово-частотно-
го распределения ключевых слов текста 
нормативно-правового акта его целям 
(лингвистический анализ), а также оп-
тимальность распределения слов в тек-
сте закону Ципфа, который определяет 
логико-семантическую структуру текс-
та (статистический анализ). Тем самым 
подтверждается возможность приме-
нения этого метода в качестве аналити-
ческого инструмента науковедческого 
анализа государственной научно-техно-
логической политики.
Практическая ценность лингвоста-
тистического подхода на базе закона 
Ципфа для актуальных задач науко-
ведения будет изучена по результатам 
дальнейших исследований норматив-
но-правовых актов в сфере научно-тех-
нологической деятельности. Результаты 
проведенных исследований лягут в осно-
ву предложений относительно законода-
тельных изменений основного закона о 
научной и научно-технической деятель-
ности в Украине, в том числе на предмет 
его кодификации.
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С. Г. Бублик
Про можливості застосування лінгвостатистичних підходів 
до аналізу державної науково-технологічної політики
У статті розкрито методичні можливості лінгвостатистичного підходу на базі закону Цип-
фа для проведення аналізу нормативно-правових актів. Показано, що застосування такого підходу 
до аналізу законодавства дозволяє оцінити релевантність рангово-частотного розподілу ключових 
слів тексту нормативно-правового акту цілям цього документа  (лінгвістичний аналіз), а також 
оптимальність розподілу слів у тексті закону Ципфа, який визначає логіко-семантичну струк-
туру тексту (статистичний аналіз). Тим самим підтверджено можливість застосування цьо-
го методу як аналітичного інструменту наукознавчого аналізу державної науково-технологічної 
політики.
Ключові слова: державна науково-технологічна політика, нормативно-правовий акт, зако-
нодавство, лінгвостатистичний підхід, закон Ципфа.
